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АВАРИЯ  ПОРТАЛЬНОГО  КРАНА  КПП16-36-10,5 
В.А. Михеев, доцент, В.Т. Власов, доцент, к. т. н., 
А.А. Кашка, студент, ПГТУ 
В 2007 г. в морском порту «Южный» Одесской области, про-
изошла авария портального крана КПП16-36-10,5 из-за разрушения 
подшипника в опорном узле колонны. Это привело к мгновенному 
смещению колонны с поворотной частью крана от вертикальной оси и 
повреждению металлоконструкции. Только случайное удачное смеще-
ние конца колонны до упора в стойку портала предотвратило падение 
колонны и опрокидывание крана. 
Опорный узел колонны портального крана является тяжело на-
груженным, сложно-напряженным элементом конструкции, испыты-
вающим вертикальные нагрузки от действия массовых сил и горизон-
тальные нагрузки, возникающие от действия грузового момента. Для 
восприятия этих нагрузок в опорном узле используется либо комбина-
ция из радиального и упорного подшипников, либо один упорно-
радиальный сфероконический подшипник. 
В конструкции опорного узла колонны крана был использован 
один упорно-радиальный подшипник №29460Е согласно классифика-
ции SKF, что является аналогом подшипника №9039460 по ГОСТ 99-
80. 
При обследовании состояния крана после аварии установлено: 
разрушены сепаратор и кольца подшипника; поверхность подпятника 
под подшипник получила глубокие повреждения и износ от элементов 
разрушенного подшипника; на элементах металлоконструкции колон-
ны и стоек портала от удара при падении колонны образовались тре-
щины. 
Разрушения подшипника и посадочных поверхностей опорного 
узла были столь значительны, что опорный узел утратил способность 
удерживать колонну в вертикальном положении от действующего на 
нее опрокидывающего момента, что привело к падению колонны. 
Произошедшая авария потребовала значительных аналитических 
и лабораторных исследований для выяснения причин аварии и разра-
ботки мер, повышающих надежность опорно-повортоного устройства 
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ КРАНОВ В 
ПОРТАХ 
В.А. Михеев, доцент, В.Т. Власов, доцент, к. т. н., ПГТУ 
По данным Госпромгорнадзора Украины по состоянию на январь 
2007 года в 15 областях Украины находились в эксплуатации 1104 
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портальных крана, из них - 956 штук отработавших нормативный срок 
службы. Поэтому остро встала проблема замены физически изношен-
ных и морально устаревших кранов. Оснащение морских и речных 
портов традиционно осуществлялось портальными кранами, переме-
щающимися по рельсовым путям. Однако, в настоящее время за рубе-
жом наметилась тенденция их замены мобильными кранами на пнев-
моходу и на гусеничном ходу. Они становятся наиболее распростра-
ненным типом, в новых поставках мобильные краны составляют 50%.  
Мобильные краны, с такими же техническими характеристиками 
как и портальные краны, могут перемещаться по причалу, могут ис-
пользоваться на причале и в тылу для других работ, выполнять работы 
по ремонту портальных кранов и гидросооружений. Их использование 
позволит сократить общее количество кранов, уменьшить численность 
обслуживающего персонала, освободить причал от рельсовых путей. 
Что сдерживает переоснащение портов мобильными кранами? 
Это недостаток или отсутствие средств; временная экономия средств 
за счет восстановления и ремонта старых портальных кранов вместо 
приобретения новых; считалось, что причалы не выдержат сосредото-
ченных нагрузок от аутригеров мобильных кранов. 
Эти причины нельзя считать убедительными, так как: 
1. Вложение средств на диагностику и обследование, восстановление и 
ремонт старых кранов с каждым годом будет увеличиваться. Значительно уве-
личится вероятность отказов и аварий. 
2. Затраты средств на восстановление и ремонт 10 штук портальных кра-
нов сопоставимы со стоимостью 5 новых мобильных кранов. 
3. Мобильный кран, перемещаясь по причалам, заменяет несколько пор-
тальных кранов. Расходы на эксплуатацию и обслуживание меньшего числа 
мобильных кранов дадут дополнительную экономию. 
4. Поставщики кранов выполняют индивидуальные требования заказчи-
ков по снижению удельной нагрузки на причал за счет увеличения площади 
опор аутригеров. 
Тенденцию замены портальных кранов мобильными можно расценивать 
не только как замену физически изношенных машин новыми, но и как эволю-
ционную смену типов машин, технологии работы по перегрузке грузов, орга-
низации работ в портах. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ОПОРНО-ПОВОРОТНОГО 
УСТРОЙСТВА ПОРТАЛЬНОГО КРАНА 
В.А. Михеев, доцент, В.Т. Власов, доцент, к. т. н., ПГТУ 
У портальных кранов с поворотной колонной слабым элементом 
конструкции является опорный узел колонны, требующий тщательно-
